




Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penyusunan Laporan penelitian ini dapat terselesaikan.
Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat Sidang Sarjana di Jurusan Teknik Mesin Universitas Pasundan Bandung.
Saya menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, dan penulis mengalami beberapa hambatan, namun penulis mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang memberikan dukungan clan masukan yang sangat bermanfaat.
Sebagai ungkapan penghargaan, izinkanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini kepada:
1.	Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin. 
2.	Kedua orang tua penulis, Bapak Drs. H Nana Supriatna BK.Teks, MM, MBA dan Ibu Hj. Herlina SE, MSi yang telah memberikan dorongan, materi serta kasih sayang kepada Penulis.
3.	Bapak Agus Sentana, Ir., MT. Selaku Dosen pembimbing dan Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dengan penuh keikhlasan serta kesabaran, sehingga penyusunan laporan ini dapat terselesaikan.
4.	Bapak.Hery Sonawan, Ir., MT. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dengan penuh keikhlasan serta kesabaran sehingga penyusunan laporan ini dapat terselesaikan.
5.	Bapak Sugiharto Ir, MT. Selaku Koordinator Tugas Akhir 
6.	Adiku Manda Akbar yang sangat banyak memberikan motivasi dan saran yang sangat berharga buat penulis.
7.	Ir Rohmat Hidayat, memberikan dukungan yang berarti buat penulis.
8.	Bapak H. Tori Satori BA, beserta Ibu Hj Tori yang telah sabar untuk menunggu penulis menyelsaikan tugas akhir.
9.	Rian Susyanti ST, yang senantiasa memberikan dorongan dan kasih sayang kepada penulis.
10.	My best friend dari Army Men yang banyak membantu serta memotivasi penulis.
11.	Teman-temanku yang	memberikan	waktunya untuk berdiskusi dan membantu dalam proses pengerjaan selama ini. Terutama  Angkatan '99 yang tidak bisa penulis sebutkan.
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